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Articles monogràfic Nobert Elias
269-283 Collet-Sabé, Jordi (Universitat de Vic); Estruch, Joan (Universitat Autònoma
de Barcelona)
Les nou preguntes que Norbert Elias es va formular: debats, inte-
rrogants i pistes per a la sociologia del segle XXI. Papers, 2011, vol. 96,
núm. 2, p. 269-283.
Paraules clau: teoria sociològica; procés de civilització; coneixement; poder; violèn-
cia; alteritat.
285-308 Collet-Sabé, Jordi (Universitat de Vic)
Norbert Elias. Una proposta d’intellectual portrait vint anys des-
prés de la seva mort. Papers, 2011, vol. 96, núm. 2, p. 285-308.
Parula clau: teoria sociològica; Max Weber; Karl Mannheim; Sigmund Freud; nazis-
me; història del pensament sociològic.
309-339 Dunning, Eric (University of Leicester)
‘Testing’ Elias: Aspects of Violence Viewed in Long-Term Perspective.
Papers, 2011, vol. 96, núm. 2, p. 309-339.
Key words: affective (emotional) – rational violence scale; aggression; civilizing;
de-civilizing and dys-civilizing processes; violence as play.
341-360 Béjar, Helena (Universidad Complutense de Madrid)
Cultura psicoterapéutica y autoayuda. El código psicológico-posi-
tivo. Papers, 2011, vol. 96, núm. 2, p. 341-360.
Palabras clave: individualización; literatura de consejos; manuales de autoayuda;
reflexividad; autoinspección; nuevo conformismo.
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361-373 Moreno Colom, Sara (Universitat Autònoma de Barcelona)
L’empremta de Norbert Elias en l’estudi sociològic del temps. Papers,
2011, vol. 96, núm. 2, p. 361-373.
Paraules clau: teoria sociològica; ruptura epistemològica; sociologia del temps.
375-387 Alcalde Campos, Rosalina (Universitat Autònoma de Barcelona)
De los outsiders de Norbert Elias y de otros extraños en el campo
de la sociología de las migraciones. Papers, 2011, vol. 96, núm. 2,
p. 375-387.
Palabras clave: extranjero; inmigrante; alteridad; inmigración; estigma.
389-408 García Martínez, Alejandro Néstor (Universidad de Navarra)
¿Distinción social o sociabilidad pura? El impulso civilizador en los
salones aristocráticos y burgueses, según Elias y Simmel. Papers,
2011, vol. 96, núm. 2, p. 389-408.
Palabras clave: salones sociales; proceso de civilización; sociabilidad.
Articles miscel·lànic
411-430 Leal-Carretero, Fernando (Universidad de Guadalajara)
Max Weber como profesor de teoría económica. Papers, 2011, vol. 96,
núm. 2, p. 411-430.
Palabras clave: teoría económica; disputa de los métodos; sociología clásica; histo-
ricismo; metodología.
431-451 Tena-Sánchez, Jordi (Universitat Autònoma de Barcelona)
Exploring Mechanisms of Institutional Desing wich Promote
Compliance. Papers, 2011, vol. 96, núm. 2, p. 431-451.
Key words: Institutional Desing; Compliance; Deviant-Centred and Complier-
Centred Strategies; Enforcement and Strengths-Based Pyramids.
453-476 Juan Albalate, Joaquín (Universidad de Barcelona)
¿Realmente desean jubilarse los trabajadores? Una aproximación al
deseo de jubilarse según la categoría laboral, la edad y los años coti-
zados. Papers, 2011, vol. 96, núm. 2, p. 453-476.
Palabras clave: edad; mercado de trabajo; factores de expulsión; factores de per-
manencia.
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477-500 Barbieri, Nicolás; Partal, Adriana; Merino, Eva (Universitat Autònoma
de Barcelona)
Nuevas políticas, nuevas miradas y metodologías de evaluación.
¿Cómo evaluar el retorno social de las políticas culturales?. Papers,
2011, vol. 96, núm. 2, p. 477-500.
Palabras clave: políticas públicas; evaluación de políticas; políticas culturales; valor
público de la cultura.
501-514 Agulló Calatayud, Víctor (Universitat de Valencia)
Análisis de la realidad sociolingüística del valenciano. Papers, 2011,
vol. 96, núm. 2, p. 501-514.
Palabras clave: sociolingüística; diglosia; estadística multivariante; valenciano; catalán.
515-537 Olmedo Reinoso, Antonio; Santa Cruz Grau, Luis Eduardo (Universidad
de Granada)
El proceso de valoración de los centros educativos por parte de las
familias de clase media. El papel del orden expresivo en la búsqueda
de la «distinción». Papers, 2011, vol. 96, núm. 2, p. 515-537.
Palabras clave: elección de centro; orden expresivo; clase social; clases medias; cie-
rre social.
539-567 Sánchez Medero, Gema (Universidad Complutense de Madrid)
El perfil sociológico de las diputadas del Grupo Parlamentario Popular
en el Congreso de los Diputados (1986-2008). Papers, 2011, vol. 96,
núm. 2, p. 539-567.
Palabras clave: sistema de cuotas; partidos políticos; paridad; mujeres; política;
género; Parlamento; Partido Popular; PSOE; Congreso de los Diputados.
569-587 Hernández Ochoa, David
La «confluencia» de los géneros a través del sistema mediático: De
la mujer sumisa y el macho ibérico al «ser andrógino». Papers, 2011,
vol. 96, núm. 2, p. 569-587.
Palabras clave: género; medios de comunicación de masas; representaciones sim-
bólicas (de la feminidad y la masculinidad); mujer sumisa; macho ibérico; arqueti-
po andrógino.
589-616 Olaz, Ángel (Universidad de Murcia)
Una aproximación conceptual a la cualificación profesional desde
una perspectiva competencial. Papers, 2011, vol. 96, núm. 2, p. 589-616.
Palabras clave: capital humano; conocimientos; competencia; cualificación; habilidades.
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Ressenyes
617-620 Moscoso Sánchez, David; Moyano Estrada, Eduardo (coords.).
Deporte, salud y calidad de vida (Raúl Sánchez García).
621-622 Evaluadors anònims de PAPERS i estadística d’articles de l’any 2010
Normes de publicació a PAPERS. REVISTA DE SOCIOLOGIA
Normas de publicación en PAPERS. REVISTA DE SOCIOLOGIA
Guidelines for publication in PAPERS. REVISTA DE SOCIOLOGIA
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